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THE ACADEMIC PROCESSION
Aide de Camp to the President
Mack J. Morgan, Jr.
Second Lieutenant, United States Army Reserve
MARSHALS
Marshal of the Day
Colonel G. T. Mackenzie, United States Army
Assistants to the Marshal of the Day
Lieutenant Colonel E. G. Davis, United States Air Force
Lieutenant Colonel R. G. Teborek, United States Air Force
Lieutenant Colonel J. R, Pickett, United States Army
Major S. W. Howell, United States Army
Major E. C. Raulin, United States Army
Major F. D. Standish II, United States Army
Captain J. C. Boleyn, United States Army
Captain F. L. Graham, United States Air Force
Captain W. M. Hatcher, Jr., United States Air Force
Captain J. F. Pullen, United States Air Force
Captain G. T. Wagner, United States Army
Captain E. D. Woellner, Jr., United States Air Force
Warrant Officer H. S. Maney, United States Army
Master Sergeant H. C. Bloom, United States Army
Master Sergeant E. R. Collier, United States Army
Master Sergeant S. J. Foster, United States Army
Master Sergeant O. R. Helgeson, United States Army
Master Sergeant E. O. Kinker, United States Army
Master Sergeant E. D. Sutton, United States Army
Master Sergeant J. E. Carter, United States Air Force
Master Sergeant H. E. Winters, United States Air Force
Sergeant First Class C. L. Ormiston, United States Army
Sergeant First Class M. B. Schenck, United States Army
Sergeant First Class M. E. Seely, United States Army
Technical Sergeant F. J. Buldra, United States Air Force
Technical Sergeant O. E. Day, United States Air Force
Technical Sergeant C. E. Drennen, United States Air Force
Technical Sergeant L. D. Meacham, United States Air Force
Sergeant G. S. Gordon, United States Army
Staff Sergeant J. W. Ott, United States Air Force
THE ORDER OF MARCH
The University Band
The National and University Colors
The Marshal of the Day
The President of the University and the Speaker of the Day
The Chairman of the Board of Trustees
The Trustees and Official Guests
The Vice President and the Comptroller
The Deans and Other Administrative Officials
The Half Century Club and Other Alumni
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture and Home Economics
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Commerce
The Faculty of the College of Pharmacy
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
Ushers will be members of Alpha Lambda Delta and (wens,
Honorary Sororities.
ORDER OF EXERCISES
PRESIDENT HERMAN LEE DONOVAN, Presiding
PROCESSIONAL
INVOCATION - The Reverend Clarke Bloomfield
Rector, Church of the Good Shepherd
Lexington, Kentucky
Blessed Are The Men Who Fear Him, "Elijah" Mendelssohn
Great and Marvelous Are Thy Works, "The Holy City" Gaul
University Chorus and Orchestra
ADDRESS - What Makes America
The Reverend Ralph W. Sackman
Minister, Christ Church
New York City
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDS - President Donovan
CHARGE TO THE GRADUATING CLASS - Dr. Frank LeRond McVey
ALMA MATER Lampert
Audience, Chorus, and University Band
BENEDICTION - The Reverend Jesse Herrmann
Minister, Second Presbyterian Church
Lexington, Kentucky
The National Anthem : Key-Smith
Audience, Chorus, and University Band
Carlllonlc Bells
•
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
MARTIN MARSHALL WHITE, Dean
CANDI DATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR SUBJECT
ADDRESS
Anna Ruth Adams English Hardin
Joan Cecilia Adams Social Work Lexington
Shirlee Akers Social Work Carrollton
John Francis Allard, Jr. Philosophy Lewisport
Dorothy Frances Allen Journalism Lexington
William Edward Beer Psychology New York, N. Y.
Betty Ewing Ball Topical Field-Interior
Decoration Louisville
Virginia Elizabeth Bartlett Radio Arts Louisville
David Daniel Bentley History Catlettsburg
Ruth Shearer Bentley ··Library Science London
Ebba Kristina Bergenstrahle Economics Gothenburg, Sweden
Edward Alfred Berglund Psychology Redding, Conn.
Mary Ann Bradford English Covington
Carmon Gerald Bronson Art Princeton
Dewey Rodney Brown Topical Field-Religious Aspects
of Culture McHenry
Arden Marion Bullock Topical Field-The Art and the Economics
of Animal Husbandry Cincinnati, Ohio
Glenn Bernard Burchett Political Science Prestonsburg
James Russell Carr Sociology Louisville
Doris Mae Catlin Music Paducah
Mary Jane Chatfield , Psvcholoqy Collingswood, N. J.
Nancy Siler Claypool , , , ,.. English , " , ,' Lexington
Felix Joseph Cocuzzi ." " ,.. ,.Geography , , , Louisville
Betty Frances Compton , , Journalism , Morehead
Mildred Wilson Cox Psychology Lexington
Paul Albert Crawley Anthropology Louisville
Carolyn Critchlow Art Union City, Tenn.
Evelyn Gillespie Cropper Ubrary Science Mays Lick
William Bryan Cruse, Jr. History Lexington
Virginia Cunningham , " English , , , Bellevue
Antranik Bobbie Dadalan Geography " Davenport, Iowa
George Daley , ", .. ", Topical Field-The Social and Ethical De-
terminants of Culture .. Pittsburgh, Penn.
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Barbara Smith Dalton Art Harlan
Josephine Frances Daugherty Social Work Lexington
Robert Henry Davis Philosophy Mount Vernon
Thomas DeVenny , Political Science Freeburn
Robert Lewis Donohew Journalism Owingsville
Garland Derond Dummit Mathematics . Lexington
Forrest William Eades History Richmond
Clara Lavinia Early Journalism Williamsburg
Edwin McKenney Eckdahl Sociology Lexington
Edna Hatchell Edwards Library Science Lexington
Patsy Carroll Ennis Art Lancaster
Barbara Lee Fain Library Science Lexington
Robert Milford Fain Journalism Nicholasville
Carl Joseph Gorham Economics Lexington
Johanne Cook Graham Social Work Paducah
LeRoy Leavenworth Gregory Social Work Lexington
Hal C Griffin Journalism Clinton
Donald David Gruneisen Economics Louisville
Rose Mary Haley History Brooksville
Bruce Browning Hall Sociology Georgetown
Edward Byron Hall History Lexington
Priscilla Shaw Hancher English Louisville
Elbert Earl Harber, Jr Radio Arts Lexington
Elizabeth Anne Heiss $ocial Work Bethlehem, Penn.
Daymond Estil Helton Mathematics Rockholds
Wallace Russell Humphreys History Lexington
Judith Wood Humphries English Lexington
Peggy Leach Hunley Library Science Whitesburg
Agnes Teresa Hutchinson Social Work Lexington
Carroll Wilson Jacobs, Jr History Lexington
Marjorie-Ellen Macdonald Jentz Sociology Jersey City, N. J.
John Melvin Jones Journalism Ironton, Ohio
LeRuth Jones Social Work Decatur, Ga.
Edward Willis Jouett, Jr History Winchester
Charlotte Irene Justice Social Work Ludlow
Jack Allan Kaln Political Science Lexington
Robert Presnell Kaufman Psychology Pleasant Hill, Ohio
James Farmer Kemp Economics Mayfield
Charles Lawton Koehler, Jr Mathematics Lexington
Billy Allen Kookendoffer Political Science Paris
Clara Jane LaFollette English Charleston, W. Va.
Margaret Lydia Larkin Radio Arts Logan, W. Va.
David Thurman Lewis English Rineyville
Barbara Adele McCabe Psychology Burlington, N. J.
Robert Coldiron McCoun Journalism Winchester
Virginia Louise Stevens McDonald Art Lexington
Sylvia Gayle Makepeace Journalism Sanford, N. C.
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Jack Irwin Marion Journalism Catlettsburg
Thomas Gudgel Martin Radio Arts Stanford
Lois Sylvia Massie Radio Arts Lexington
Joan Patterson Moore Journalism Lexington
William Robert Munro Journalism Louisville
James Kevin Murphy History Paintsville
Thomas Anderson O'Day Geography .. Lexington
Herbert Rex Osborne Radio Arts Eastern
Mary Anna Parker English Frankfort
Charles Astor Parman Social Work London
Jean Lloyd Perrine English Maysville
Bettye Jean Forkner Perry English Versailles
Joan Roemelee Pfeiffer English , Louisville
Nita Ruth Powers Radio Arts West Point
Aloysius Richard Pracko Political Science Tarentum, Penn.
Joan Bodley Prichard Romance Languages Louisville
Cecil Boyd Reeder, Jr : Art Lexington
William Russell Rice Journalism Garrett
, Calvin Ray Robinson Political Science Owensboro
Ralph Walter Rose Psychology Saint Petersburg, Fla.
- Don Carl Ross, Jr Arts-Law Winchester
Douglas Wright Schwartz Anthropology Erie, Penn.
Margaret Elaine Shaffer English Hodgenville
Annette Lowell Siler Topical Field-Statistics Williamsburg
Thomas Edwin Simpson Political Science Central City
Bailey Petty Smith Political Science Cynthiana
Linda Anderson Smith " English Georgetown
Joan Nancy Specht English Lexington
Paul Harold Stadelman Psychology Hopkinsville
Allen Alford Staples English , Saugatuck, Mich.
Elizabeth Ann Stoll " English , , Morganfield
Jack Wilford Suttles Journalism " Corbin
"<Daniel Thomas Taylor 111 Law Buechel
Ellis Reneau Taylor Arts-Medicine Lexington
Woodworth Gilbert Thrombley Political Science Tacoma, Wash.
Margaret Toms English Mount Sterling
Robert Greene Trimble History Lexington
Eva Florine Walsh Social Work Middletown, Ohio
Jean Brent Warren English Lexington
Kathryn Mae Weber Topical Field-Medical Secretary .. Frankfort
John Bernard Wehrle, Jr History Midway
George Morton Weller , Psychology Owensboro
Kenneth Keith West Art Lexington
Mary Jane West Romance Languages Louisville
Claude Elvin Wheeler Radio Arts Lexington
James Buck Wicker Psychology , Garrett
James Benton Wilkinson Radio Arts Lexington
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Mattie Mcintyre Wood Library Science Millersburg
Dale Long Wright Radio Arts Carrollton
Mary Lillard Young English Lexington
Leonard Zuckerman Political Science Brooklyn, N. Y.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
NAME MNOR SUBJECT ADDRESS
William Curtis Asher PsychoJogy Letcher
Jacqueline Frost Austin Chemistry Louisville
Lawrence Samuel Barnes, Jr Geology Lexington
John Gibson Beard Geology Staunton, Va.
Carl Edward Begley Psychology Springfield
George Morrison Black Physics .. Richmond
John Michael Brabant Physics Elkton
Frank Evans Brown Geology Burnside
Lester Richard Bryant Anatomy and Physiology Lexington
Harry Gayle Caldwell Topical Field-Pre-Medical
Studies Williamstown
Vito Edward Casalenovo Anatomy and Physiology Brooklyn, N. Y.
Dominick Anthony Caselnova Anatomy and Physiology Brooklyn, N. Y.
Jim Cherry Topical Field-The Physical Sciences in
Secondary Education Gravel Switch
Winter Howe Collins Hygiene and Public Health Flemingsburg
Robert Boyd Combs, Jr Chemistry Lexington
Harry Jefferson Cowherd Anatomy and Physiology Frankfort
Harry Karrick Daugherty Anatomy and Physiology Florence
Margaret Elizabeth Davis Hygiene and Public Health Danville
Harvey Thomas Downing, Jr Geology Bowling Green
Charles Edward Druitt Geology Washington, D. C.
Kendrick Webb Dungan Zoology Reading, Ohio
Carl Clifton Faith Mathematics Covington
William Leonard Fletcher Mathematics Lexington
Louis McKee Ford Geology Lancaster
Roy Fletcher Gabbard Physics Sandgap
William Thomas Garrard Mathematics Covington
Joe Stephen Greathouse, Jr Psychology Lewisport
Gene Rowland Hagan Mathematics Tompkinsville
Gordon Nicholas Hall Physics Lexington
, Albert Johnson Hart Chemistry Lexington
Arnold Coleman Hayden Geology Lexington
Martha Jane Hayden Anatomy and Physiology Cecilia
Bessie Claire Hicks Anatomy and Physiology .. Greensboro, N. C.
Carl Stephen Hopkins Geology Lexington
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Jakie Milford Howard Anatomy and Physiology Cary
Jack Thomas Humphries Physics . . Corbin
Robert Foster Johnson, Jr Chemistry .. Crestwood
Robert William Johnson, Jr Geology Staunton, Va.
Samuel Camp Johnson, Jr Geology . Vanceburg
Shelby Allen Jolly Physics . .. .. Hawesville
Jane Poteate Kauffman Bacteriology Pennington Gap, Va.
Charles Frederick Lawrence Anatomy and Physiology.... Danvi lie
Margaret Julia McPherson Zoology Lexington
Wayne Leon Maddox Chemistry Corbin
Earl Clifford Majeske Geology .. Lexington
Harry Ament Marsh, Jr Hygiene and Public Health .. Paris
Frank J. S. Maturo, Jr Zoology Georgetown
Earl Franklin Middleton Geology .. Hodgenville
Edward Mills Geology .. Pineville
Anna Ebel O'Bannon Mathematics College Station, Texas
Andrew Jefferson Offutt Hygiene and Public Health .. Taylorsville
Robert Arthur Paasch Geology Thayer, Mo.
Thomas Bull Reed Topical Field-Biological and Social
Bases of Behavior ...... ..... Frankfort
Richard Eugene Robertson Physics Hershey, Penn.
Walter Lee Roy Psychology Lakewood, Ohio
Bernard Cordt Rylander Geology Long Island City, N. Y.
Carl Brown Singleton Geology Lexington
Joyce Eileen Snedegar Zoology Lexington
Jack Ramsey Snow, Jr Anatomy and Physiology Fulton
Irvine Phelps Stapp, Jr. ., .. Physics Lexington
Marie Louise Munroe Stonehouse Bacteriology Lexington
Elizabeth Jane Strickler Bacteriology .. Rockfield
Robert Paul Swieterman Anatomy and Physiology Lexington
A. G. Tharp Chemistry Franklinton
Charles Dorris Trimble Anatomy and Physiology Paintsville
Robert Tandy Violette, Jr Geology Lexington
Ernest Harry Wake Bacteriology Lansdowne, Penn.
Sherman Gayle Warner Chemistry .. Georgetown
Gene Tuney Watts Anatomy and Physiology Spider
Ralph Owen Wilson 11 Geology ... Evansville, Ind.
James Eugene Wise Physical Education... . Elizabethtown
Walter Frank Yates Anatomy and Physiology Lexington
Roy Robinson Younger Zoology Fair Haven, N. J.
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN INDUSTRIAL CHEMISTRY
NAME
Ansel Austin Worley .
ADDRESS
Louisville
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CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
NAME ADDRESS
Janet Allen Anderson Owingsville
Robert Nathaniel Brumfield, Jr. Monticello
Edward McKenzie Coffman Hopkinsville
Joan Lowell Cook . Louisville
Arthur Eugene Deaton Munfordville
Charles King Ferguson . Paducah
William Jones Fluty............ .. Lexington
Nancy Jane Gaskin Buffalo, N. Y.
Lawrence Edward Griesinger, Jr. .. Bellevue
Rosemary Hilling . Fort Mitchell
Raymond Paul Holbrook Ewing
Alice Lillias Kelley Lexington
Fred Taylor Lawson .. Sevierville, Tenn.
Thomas Otis Lawson Maybeury, W. Va.
Kenneth Leon Lyttle Dayton, Ohio
Richard Emerson Macke Covington
Dorothy Gail Miller Lexington
Melvin Edward Mitchell Franklin
Edward Joseph Moore, Jr. . Bellevue
Taylor Lanham Murray Mount Olivet
Boyce Clay Napier Lexington
William Edwin Schulenberg Louisville
Stephen Hollis Shelton Olive Hill
Eddie Eugene Tackett Prestonsburg
Charles Michael Tyroler Far Rockaway, N. Y.
Arthur Franklin Weinberg Lexington
Susan Katheryn Whitmer Sacramento
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF MUSIC
NAME ADDRESS
Nathaniel Perry Baggarly .. Lexington
James Atlee Eversole . Louisville
Stanley Fizer, Jr Lexington
Burdls Bradshaw Gideon Danville
Barbara Jean Hughes .. Mount Vernon, Wash.
Robert Patterson Johnston Lexington
Caroline Almira Riel Newburgh, N. Y.
Sylvia Jean Tempest Evanston, Ill.
Ruth Adams White Wakefield, Mass.
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CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN MEDICAL TECHNOLOGY
NAME ADDRESS
Jeanne Elise Bucher .......................................................•.................... Lexington
Harold Lee Fightmaster Covington
Louise Nutter Henry Fort Thomas
Mary Ann Laub Fremont, Ohio
Mary Ann McQuaid Lexington
Mary Elizabeth Meade .,., Ashland
Kenneth H Minnich Union, Ohio
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN LIBRARY SCIENCE
NAME ADDRESS
Mary Ekris . . Hazard
Mary Jewell McBee Lexington
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COLLEGE OF AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS
THOMAS POECOOPER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME ADDRESS
Armic Adams Sciotoville, Ohio
Harold Donald Allen Henderson
Arthur Knight Asbury Carlisle
Kenneth Howard Ashby Hopkinsville
Thomas Eli Baldwin III Richmond
Sylvester Ball- Jr Louisa
William Mason Banks, Jr Sturgis
Frances Elliott Barkley . Trinity
Boyd Duncan Batts Turners Station
Lewis Ulmont Bishop Lexington
Virgil Blair Leitchfield
Herman Bolin Oil Springs
Benton Earl Bowman Columbia
Morgan Curtis Boyd Hopkinsville
Arvel Branscum Delta
Carroll Winston Brown Louisville
Lee Brown Oneida
William Allan Brown Irvington
Herbert Shelton Bruner Hawesville
Raymond Headley Burch, Jr Nicholasville
Landon Kenneth Burcham Owensboro
Cecil Calvert Burnette Fulton
Fred Callahan Booneville
Alexander Scott Chamberlain, Jr Ashland
Marcus Warner Clark Lebanon
John Carter Clay, Jr Paris
Robert Earl Clements Madisonville
Philip Glenn Clifford Elizabethtown
Bobbie Sanders Collins Versailles
Roy Payenter Collins, Jr Versailles
William Harold Combs Oneida
Ewell Powell Conyers Owingsville
Waller Wallace Cooper Henderson
John Goodall Crutchfield Trenton
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NAME
ADDRESS
Robert Henry Culton Danville
Bruce Brooks Davis . Midway
Joe Dyle Davis . Clay
Htte Tinnel Dean, Jr Shelbyville
Victor Max Dearen Bardstown
Woodrow Wilson Deaton Jackson
John Columbus Dicken Lexington l-
James Madison Elmore Worthville
John Anderson Ewing Anchorage
Alvin Kent Faris , Bellevue
Wiley B. Faw Waynesburg
Thomas Burr Gilmore Newburgh, N. Y.
Wayland Givens Owensboro
Charles Douglas Green Rumsey
Thomas Robin Griffin Danville
Henry Lee Guthrie, Jr. Danville
Donald James Hahn Lorain, Ohio
Carl Wesley Hail Ula
Lenvil Russell Hall Leeco
Paul Denny Hamm .. Elizabethtown
Eldred T. Harding Ewing
Emmit Howard Haynes Irvington
Anthony Hundley Hays, Jr Shelbyville
Jane Harden Hays Somerset, Penn.
William Edward Hensley Austin, Ind.
George Edward Hetzel Ludlow
Kenneth Brooks Holland Dykes
Kenneth Baker Hundley Crestwood
Alvah Clayton Hunt Aberdeen
Eullas Herbert Jacobs Waynesburg
Charles Roland Jasper Hogue
John Bernard Jeter Lexington
James Thomas Johnson Water Va lley
Robert Maffett Jones Cynthiana
Kelvin Harold Keath Mount Sterling
William Edward Keller Canton, Ohio
Ray Koonce Campbellsville
John Edd Collis Layton Midway
Arthur Wendell Littrell Winchester
Owen McCain Benton
Edward McCandless, Jr Boyd
Charles William McClure Henderson
Lawas Lee McClure Henderson
Haden Thomas McGuire, Jr Smiths Grove
William Tanner Manley Sharpsburg
Ira Evan Massie Lexington
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NAME ADDRESS
Julian Walker Maupin ,.... Richmond
Homer Wendell Miller . Lawson
William Merrill Miller. .. Williamstown
Carlisle Moore .. . Frankfort
Hiram Abtff Morgan . . Albany
One Cleveland Mullen, Jr. Lexington
Victor Nash Frankfort
Raymond Lee Naylor . Stanford
Paul Glen Neely.... . Frazer
Frederick Philip Neuville, Jr. . Beacon, N. Y.
Julian Moore Nichols . Lexington
Walter Keen Norris . Burkesville
Russell Alvin Parsons . Rochester, N. Y.
James Leslie Pearson .. Oakland
George Delbert Pendergrass. .. Pryse
William Clare Pickett . Louisville
Arthur Paul Pieringer . . Bergenfield, N. J.
Samuel Russell Polston Bow
Alfred N. Prewitt . Mount Sterling
William Taylor Pumpelly .. . Dayton, Ohio
Alvin Richard Rabe . Covington
Eugene Dodrell Rains Campbellsburg
Vernon Lee Ramey.. . Gesling
Harold Edwin Raney Bradfordsville
Edwin Elbert Rankin Marion
Doris Jack Razor. .. Mount Sterling
Charles Emery Read . Magnolia
Harold Evan Richardson, Jr. .. Richmond
Calvin Risner . Seitz
Robert Eugene Roy Cains Store
George Dempsy Salisbury Langley
Curtis Moore Sanders, Jr. . Berry
Thomas Wardall Sawyer Louisville
George Wendell Schoolcraft Cains Store
Henry Clayrell Slinker Sulphur Well
Woodrow Slone Mouthcard
John Smith, Jr. Waynesburg
Thomas Norton Snider Shelbyville
Alan Jay Solomon Salem, Conn.
Donald Leroy Spath .. Huntington, Ind.
Richard Douglas Spaulding . Hazard
Walker Lee Stafford Worthville
John Shelby Street Cadiz
Edward White Stroube Oak Grove
Paul Sutton Hopkinsville
Arnold Gregory Taylor Henderson
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NAME ADDRESS
William McDowell Taylor . Washington, D. C.
Richard Kendall Temple Lewisport
Carroll B. Tichenor Centertown
Welby Hayden Timmons Slaughters
Ray Edwin Tucker West Somerset
William York Varney · Williamson, W. Va.
James Robert Ward Central City
Harold Edward Watson Georgetown
James Ragland Wedding Fordsville
James Douglas Wells Auxier
William Lloyd Wells Auxier
Charles Byrchard West, Jr Henderson
McElwyn Dale Whiteker Cynthiana
Ervin Whitney, Jr Beech Creek
Daniel Frederick Williams Henderson
Guy Washington Williams, Jr Cecilia
Jackson Wayne Williams Scottsville
Charles Henry Wills Mount Sterling
Norman Forrest Winchester " , Stearns
Alvah Russell Wood , Providence
Odus Clay Woolum Crane Nest
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN HOME ECONOMICS
NAME ADDRESS
Emma Lily Barnes Beaver Dam
Levlcy Jane Barnett , , Bagdad
Nancy Lou Camp Charleston, W. Va.
Dorothy Combs ,., Hazard
Helen Joyce Cooley Blue Ash, Ohio
Sue Olive Dossett , " Geneva
Molly Eileen Egner , Rockholds
Jewell Deene Ellis , , Gravel Switch
Juanita Violette Fergus , , Lexington
Virginia Marlowe Frymire Irvington
Martha Ann Gauntt .,., Milltown, N. J.
Marian Wright Givens Owensboro
Iris Faye Grider " , Lexington
Annette Jean Alton Hayes , , Georgetown
Nannie Frances Ingels Paris
Frances Mitchell Jones , Lexington
Virginia Evelyn Lewis ,., ,.. ,., Ashland
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ADDRESS
NAME
Marjorie Lucille Lung Louisville
Sue Jordan McCann . Paris
Ella Spencer McClure Eminence
Margery Ann Mitchell Lexington
Mary Jane Noland Richmond
Elizabeth Lois Reynolds Winchester
Mary Jo Ridley Beaver Dam
Ileana Esther Rigau Yauco, Puerto Rico
Dorothy Jane Seath . Lexington
Mary Sawyer Senior Lexington
Lillian Thatcher . Alexandria
Joyce Ann Vaughn Georgetown
Nancy Ray Watlington . , Paris
Agnes Roark Yates Lexington
Laura Jane Young .. Louisville
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COLLEGE OF ENGINEERING
DAN IEL VOl ERS TERRELL, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
NAME ADDRESS
William Ray Abell Casey Creek
William McPherson Adams . Ashland
William Thomas Austin . Horse Cave
Henry Barber Baldwin Bardstown
Barbara Allen Beam Bardstown
Charles Alvin Bentley....... Lexington
Joseph Allen Bishop .. Covington
Frank Llewellyn Blackford Nicholasville
George B. Boggs . Roxana
Carl!e Bowmer . Russell Springs
Robert Rupert Breeden . Midway
William Hall Brittain .. Middlesboro
Jack Lynn Carpenter .. Bethel, Ohio
Glenos Cox, Jr. . Williamsburg
Norman Cody Cox . Manchester, Ohio
James Allen Crawford Lexington
Broadus Napier Davidson Oneida
Robert Curba Deen . Lexington
Thomas Blackburn Deen .. Lexington
John Dudley Eastin . Williamsburg
Erwin Earl Evans Louisville
Byrnes Cecil Fairchild Paintsville
Elijah Potter Faulconer III Danville
Paul Arnold Faulkner , Somerset
Birney Robert Fish Crab Orchard
Clarence Clemis Fox Greenville
Douglas Martin Fraleigh . Lexington
Theodore Carl Gesling, Jr. Ashland
Robert Owen Grubbs . Lexington
Warner Clifton Grubbs Scottsville
William Clingman Harlow, Jr Olney, Texas
James L Haworth Arlington
Benjamin Kerenza Hays Sandy Hook
Donald Chandler Hays Lexington
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ADDRESS
NAME
James Thomas Highland, Jr. Lexington
Carl Henry Hillebrand Louisville
James Alvin Howard Lexington
William Roy Humphrey Lexington
William Paul Jones Baxter
Sylvester Ernest Kanzler Lexington
Sammie French Lee Sulphur
Federico Didier Lux .. Barrangvilla, Colombia
Robert Allen Markham Sturgis
Robert Monfort Miller, Jr. .. . " Cincinnati, Ohio
Sidney Eugene Mitchell..... .. Lexington
Harold Gordon Mullins . Fulton
John Eugene O'Brien Owensboro
William Thomas Patteson .. Lebanon
James Edward Rains Williamsburg
David Hartwell Sawyer . .. Albany
Frederick Jacob Schmidt, Jr. .. Louisville
James Bedford Stewart .. Paducah
Loran Herman Strunk .. Strunk
Harry Shelby Sutton, Jr. .. Owensboro
Charles Arthur Van Winkle . Louisville
Eugene Marvin West . Williamsburg
Robert Joseph Wood .. .. Brooklyn, N. Y.
Charles Elsworth Young, Jr. .. Earlington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
ADDRESS
NAME
Leslie Keene Adams, Jr. .. Lexington
Warren Neal Albright . Louisville
Francis Leo Aton . Louisville
James Alvin Aurand . Paducah
Ben Taylor Bartlett .. Lexington
Eugene John Breiding Boonton, N. J.
Warren Gilbert Briggs .. Flushing, N. Y.
Elmer George Brooker, Jr. . Lexington
Lynn Philip Browder . . .. Fulton
Perry Ashby Brown , Hartford
Ralph Bradley Brown Lexington
Albert Cook Bryant Lebanon
Gino Carli Astoria, N. Y.
Thomas Jordan Clark . Lexington
Ramon Adair Cord . Lexington
Jackson Ray Cowan . Somerset
Woodford Watts Crutchfield Pikeville
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NAME ADDRESS
Herbert Harry Cutter Erlanger
Richard Fabian Delaney Lexington
Ralph Carlisle Giles Georgetown
William Jennings Grubbs, Jr Lexington
Jess Harold Hackney Stone
Joe Forrest Hamilton Salyersville
Clyde Warford Hamm Flemingsburg
Paul Chadwick Harmon Lebanon
Lloyd William Jenkins Raceland
Benjamin Priestley Johnson, Jr Frankfort
Roy Porter Lambert Lexington
Ralph Lanni Syracuse, N. Y.
Joseph Ralph Lemastus .. Louisville
William Earl Linville Ashland
Jay G. McCarty . Owensboro
Charles Leroy McMurry .. .. . Cayce
James Charles Mackin Valley Stream, N. Y.
William Shirley Masterson , Lexington
Paul White Mayhew Lexington
Carlyle Michelson Lexington
Coleman Ray Murphey.... .. Madisonville
Ralph Wenda II Neace . Dayton, Ohio
James Delona Nease .. Gettysburg, Ohio
Jack Randolph Pauley..... .. Russellville
Carl John Postiglione Corona, N. Y.
Francis Joseph Poulouin . Anchorage
John Crawford Prichard . Lexington
Louis Edgar Proffitt . Tompkinsville
Thomas Martin Ragland .. Beaver Dam
Earl Pickett Reed Lexington
Richard William Schulte Erlanger
Dorsa Allan Shockey La Grange
Henry Wellington Simpson Lexington
Charles Richard Smith Earlington
Tom Roger Smith Lexington
Clell Ewing Stewart Mount Sterling
Ben Morris Van Beber, Jr Corbin
Ronald Payne Walker . Louisa
William Thomas Walters Lexington
Charles Haynes Ward .. Hartford
Howard Chester Whitekettle, Jr. .. Huntington, W. Va.
Gillis Harding Wilder .. Walden
James William Willis .. Millwood
Michael Frank Yackowsky Elizabeth, N. J.
20
ADDRESS
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING
NAME
Robert Luther Aspley Franklin
Russell Clark Beauchamp . Russellville
Paul Jennings Belcher . Lexington
James Mahan Birch . . . Pineville
Leneth Derral Brown . Marion
John William Carpenter.. . London
Allison Holland Caudill Salyersville
Roderic Raymond Combs, Jr. . Hazard
James Patton Cooper ." . Ashland
Louis Anthony Dean . . Harrodsburg
James Russell Denham . Vanceburg
Joseph DiGirolamo . Brooklyn, N. Y.
Hugh David Dillehay Owensboro
Lionel Edward Fannin Lexington
Charles Shannon Fergus Lexington
Allen James Groneman . Fort Mitchell
Billy Lynn Guy................. . Lexington
Paul Edwin Haley , Paducah
Willard J. Harper . West Uberty
Robert Anderson Heath .. Frankfort
Karl Joseph Henn . Louisville
Caleb Hurst . Knoxfork
Lloyd Kenneth Jacobs Vine Grove
Kenneth Wilbur Kepler Lexington
Frank Martin Kilroy Louisville
Richard Louis Kirzinger . Louisville
James Morris Lamb , Paducah
Lester Murl Lawless Hustonville
James Richard Line Akron, Ohio
Willis Carson Lyons, Jr Corbin
Marion Clarence Magel Louisville
William Richard Miller Lexington
Joseph Anthony Morgan , Corbin
Robert Elhanan Morgan ., , Corbin
Daniel Francis Mullin Louisville
Allie Hume Newman, Jr , , Lexington
John Elias Owen , Lebanon
John Wallace Pettitt , Buffalo, N. Y.
Charles Berkley Reed, Jr , Simpsonville
Richard Forest Rhodemyre, Jr Ashland
John William Roschl, Jr Franklin Furnace, Ohio
James Joseph Ryan Covington
David Sacks : Valley Stream, N. Y.
Billy Proctor Samuel " Georgetown
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NAME
Kenneth Alan Senior .
Orville Wilson Slone .
John Lee Spinks ..
Jack Ewing Steen ..
Ernest Rhodes Taylor .
Hui-Ll Tiao .
Lee Tyler Tichenor ..
Stephen Theodore Topor .
Joseph Ford Wathen .
Clarence Walter White, Jr. .
Bernard Austin Hays Willett ..
David Sawyer Wi lson .
Harold Edwin Young .
ADDRESS
Lexington
. Ashland
.. Lexington
Bowling Green
.. Hartford
.. Tsingtao, China
.. Owensboro
Buffalo, N. Y.
. Elizabethtown
. Memphis, Tenn.
.............. .. .. Morganfield
.. Lexington
........... Huntington, W. Va.
/ .
NAME ADDRESS
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN METALLURGICAL ENGINEERING
Edmond Finch Cook Lexington
John Brand Elsee, Jr. . Irvine
Louis Frank . . Bronx, N. Y.
Samuel Elijah Griffin, Jr. .. Madisonville
Joseph Glenn Humphress .. Lexington
Von Edward Jennings .. Lexington
James Quinn Lackey........................ .. Louisa
William Robert Mayberry . Uniontown
Douglas Marion Osborn . Winter Park, Fla.
John Joseph Rudy Maysville
Randall Blair Thorp Lexington
William Joseph Trent . Louisville
Kyle Randall White Huntington, W. Va.
Lawrence George Wilbers Covington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MINING ENGINEERING
NAME ADDRESS
William Thomas Boyd Smithtown
Conley Claude Congleton Barbourville
Marce Presnell Dunn Paducah
Billy Frazier Eads Acme, W. Va.
Allen Kenney Frank Lexington
Reynolds A Hedlend, Jr Pikeville
Howard Cecil Human Lexington
Alvin Fraser Humphries Lexington
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NAME ADDRESS
George William Lockln . Lexington
Bobby Bruce McClain . New Castle
John William Marcum . Hill Top
John J. Massey............ . Kayford, W. Va.
Gene Stuart Matthis Harlan
William Henry Mullins .. Hueysville
Carma I Patton . Garrett
Norman Trygve Ravnsborg .. .. Topmost
John Paul Robinson . Inez
Howard Jacob Siegel......... .. Elizabeth, N. J.
Wyndol Eugene Silas . Lexington
• Robert Lee Vines . Belfry
f:.• ~ Albert Charles Wagers .. Tribbey·; .,. eJ •.
John Mordecai Westfall Versailles
Robert Witt, Jr _ Lexington
•
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COLLEGE OF LAW 
ELVIS JACOB STAHR, JR., Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
NAME ADDRESS 
Frank Vermilya Benton Ill .................................................................... Lexington 
James Clifton Blair ............ .. .... .... ..... ............................ .... ................. Akron, Ohio 
Everett Burton, Jr ..................................................................... Portsmouth, Ohio 
William Bellew Byrd .................................................................................. Fulton 
Robert Emmett Cobb . . . .. . .. .. ... .. .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .... .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. ... .. . . Lexjngton 
Charles Vernon Collins . .......................... ..... ..... ............ .... ... .... ............ Lexington 
Dempsey Arnold Cox ...................................................................... Detroit, Mich. 
Charles Russell Coy ............................. .................. . ............................... Richmond 
John Anthony Diskin ............................. .... ............... . ....................... Fort Thomas 
Guy Kendall Duerson, Jr ........................................... .. . ............ ..... ...... .... Lancaster 
Melvin K. Duke ...................................................... .. ................. .. ......... Lexington 
John Allen Duncan ......... : .................................................................... Lexington 
Hollis Edwin Edmonds .................................................................... Russell Sp tings 
Donald Kent Floyd .. ..... ........................................ .. ...... .. ..... .................. Eminence 
Benjamin Forman, Jr ..................... ........................................................ Cynthiana 
William Wilson Francis ........................................................................ Carr Creek 
Richard Joseph Getty ........................................ .......................... Tarentum, Penn. 
Thomas Bartram Givhan .... ............ ..... ....... .... ........................................ Lexington 
Charles Speed Gray ................................ ... ............................................. Frankfort 
Elizabeth Lee Spragens Griffin ................................................................ Lebanon 
Gerald Robin Griffin ....... .... ................................................................... Lexington 
Charles Robert Gromley ........................................................ Marion Center, Penn. 
Farmer Helton .. . .. ... . ... . . . . .. ... ... ... .. . . .. . ... . . . . . .. .. .. ........ .. ... . ... . . .. . .. . . . .. .. . . ... Stony Fork 
Harry Thomas Herdman ............................................................ Portsmouth, Ohio 
Samuel Cooper Hill ............................ .................................................... Lebanon 
Delmer Ison .................... ... ............ ....................................................... Lexington 
Jerry Jones ................................................................................................ Fulton 
William Beaty Jones ................................................................................ Glasgow 
Robert Goodrich Lentz ........................................ ... ............................... Lexington 
Herbert David Liebman .......................................................................... Frankfort 
James Marshall McCann, Jr ............................................................... Winchester 
James Virgil Marcum ................................................................................ Louisa 
James Morgan Marks ............................................................................ Lexington 
Edward Avonmore Marye, Jr ................................................................. Earlington 
24 
NAME ADDRESS 
Harold James Maupin .............. ... .. .......... ..... .......... ...... ..... ...... ..... .... .......... Berea 
Arloe Wesley Mayne .... .... ........................................ ...... ................ .... .. Rockholds 
Richard James Miller .............................................................................. Ashland 
Stewart Joseph Miller ......................... ................................................... Louisville 
Jack Elwood Moxley .............................................................................. Lexington 
Frederick Ellsworth Nichols .............................................................. Madisonville 
Bernard Francis O'Laughlin ... .. .. ...... ....................................................... Lexington 
John T. Orlandi .............. .... ... ....................... .. ......... .. .... .. .... ....... .......... Lexington 
Walter Patrick .................................................................................. Harrodsburg 
Robert Marline Pearce .................................................................... Bowling Green 
George Chadman Perry 111 .................................................................... Paintsville 
Edward John Plesnar ........................................... .............. ..... Wilkes-Barre, Penn. 
Thomas Blake Ratliff .............................................................................. Pikeville 
Ernest William Rivers, Jr ........................................................................... Corbin 
Richard Alfred Robertson .................................................................... Owensboro 
Robert Lee Edward Ru berg ................................................................ Fort Thomas 
Luster G. Smith ..... .. ............... .... .... ....... ... ............. ......... .......................... Harlan 
Samuel Smith ............... ........ ........... ............ ... .. .... . ... ..... . .......... ........ ... Le>)ington 
Thomas Butler Spain, Jr ................................................................... Madisonville 
Robert Francis Stephens ........................................................................ Covington 
Harold Mason Streets ........... ........ ..... ... ... ....... .... ..... ....... ......... .......... .. Drakesboro 
John William Sublett .......................................................................... Owensboro 
Roscoe Tarter ................................................................................ Russell Springs 
Boyd Franklin Taylor ... .. ... .......... .. ....... .. ............. .. .... ... ............................. London 
Henry Watson, Jr . ......... ................. ... ............. ....... ...... ................. Mount Sterling 
Clarence Lee Watt .............. ... .... ......................... ........... ......... Charleston, W. Va. 
John Daniel Welch .......................................................................... Smiths Grove 
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COLLEGE OF EDUCATION
NAME
MAJORS AND MINORS
OR AREAS ADDRESS
FRANK GRAVES DICKEY, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION
Gwendolyn Allen Art Covington
John Posey Bailey Physical Education-
Biological Sciences Henderson
June Renee Bailey English-French Williamson, W. Va.
Chester Ray Ball Chemistry-Mathematics Lexington
John Daniel Beam Physical Education-
Biological Sciences Lexington
Rupert Duvall Belt Physical Education-History and
Political Science Dawson Springs
Lucia Ann Bland Elementary Education Lexington
Anne Ross Boyd Physical Education-
Biological Sciences .... Huntington, W. Va.
William Robert Boyd Chemistry-Mathematics Somerset
Mary Holmes Brand Elementary Education Salem, Va.
Chesley Edward Brandon, Jr Social Sciences Lexington
Mary Elizabeth HtllCartcen Elementary Education Liberty
George Richard Carter History-Spanish-English Bellevue
Barbara Jacquelyn Cash History and Political Science-
Enqlish-c-Psycholocv _.. Lexington
Phyllis Ann Cliver Elementary Education Louisville
Anna Louise Colburn Elementary Education Cleveland, Ohio
William Francis Conde Physical Education-
Biological Sciences .... Charleston, W. Va.
Thomas Ignatius Connor, Jr Physical Education-History Versailles
Billy Glenn Crawford Social Sciences Jackson
Joan Crawford Elementary Education Lexington
Edward Embry Curtis Music-History Lexington
Betty Ann Davis Commerce Fulton
William Samuel Davis Chemistry-Mathematics Lexington
Ti Iden Deskins Physical Education-History and
Political Science Praise
2B
NAME
MAJORS AND MINORS
OR AREAS ADDRESS
Thomas Jefferson Dunn Mathematics-Spanish Buena Vista
Ann Hawley Foote English-Sociology and
Economics Lebanon
Parker Sutherland Ford Elementary Education Warfield
James Douglas Fothergill Mathematio;:s-Physics Carrollton
Robert Anderson Francis History-English-Mathematics Slat
Johnnie Mae Fulton Commerce Mays Lick
Patsy Ann Futrell Social Sciences Cadiz
John Roger Gernert Biological Sciences-Psychology .. Louisville
Mary Frances Gilbert Commerce-Home Economics Sibley, Mo.
Mary Joe Ginocchio Physical Education and Health Lexington
Frances Marie Goldstein Elementary Education Owensboro
Irvin Lee Goldstein Elementary Education Louisville
Herbert Hartan Griffin, Jr Chemistry-Mathematics Louisville
Elizabeth Ann Vaughn Grubbs Spanish-English Lexington
Allen Foster Hamilton History-Geography and
Geology Louisville
Robert Lewis Hatfield Social Sciences Whitley City
Henrietta Curd Hill History-Economics and
Sociology Bowling Green
William Dee Hltt Mathematics-Psychology Winchester
Olive Christine Holcomb Elementary Education Booneville
Dorothy Lee Honaker Physical Education and Health Lexington
Cornelius Grimes House, Jr Economics and Sociology-English-
German Russellville
Robert Crume Hurst Chemistry-Mathematics Bardstown
Jerome Hurwitz Political Science-Economics and
Sociology Rockaway Beach, N. Y.
Vu Tam Ich ,.Sociology and Political Science-
French Hanoi, Vietnam, lndo-Chlna
Lorraine O'Connor Haria Physical Education and
Health Cedar Grove, N. J.
Mary Catherine Ingels Elementary Education " Paris
Alvin Bernard Jaeger Physical Education-
Biological Sciences Independence
Wilbur Ray Jamerson Physical Education-
Biological Sciences Henderson
Pat James - Physical Education- Biological
Sciences Wheelersburg, Ohio
Carl Tilford Jones Physical Education-History Corbin
Richard Ross Jones Social Sciences Ashland
Joan Clay Kavanaugh Spanish-English Lexington
Dorothy Marie Kearns Elementary Education Lexington
George Upton Kendrick Mathematics-Psychology Winchester
Josephine Gee King Commerce " Willard
Phyllis Jean Kloecker Physical Education and Health Lexington
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NAME
MAJORS AND MINORS
OR AREAS ADDRESS
Roger Harriss Layne Physical Education-
Biological Sciences McKamie, Ark.
Sarah Jean Lindsey Commerce-English Louisville
leslie Bernard loud History-Economics and
Sociology Covington ,
Jeanette Herndon McCarthey Social Sciences Maysville
Patricia Anne McCutcheon Commerce Beckley, W. Va.
louise McDowell Elementary Education lexington
Barbara Jean McGhee English Jacksboro, Tenn.
Jessie lay McSpadden English Knoxville, Tenn.
Albert John Macleod Physical Education and
Health New Rochelle, N. Y.
John Emmitte Mason History-English-
Mathematics Lexington
William Raymond Michael Social Sciences Lexington
Betty Fugate Midkiff English-Commerce Jenkins
Annelle Miller French-Spanish Paris
Robert Howard Mills Social Sciences Covington
David Lindsey Moberly ...................•.• History-Economics and
Sociology Lexington
Gawinna Owens Moffett Monhollon Elementary Education Corbin
Emma June Morgan Commerce-English Harrodsburg
Billie Joyce Newsom Biological Sciences-English Pikeville
Ann Ogden Commerce-English Slaughters
Della Elizabeth Wheeler Osborn Elementary Education Ashland
John Peters Physical Education and
Health Nicholson, Penn.
John Lee Petty Chemistry-Mathematics .. Marmet, W. Va.
Carl James Phipps, Jr Social Sciences Portsmouth, Ohio
Charles Robert Pope Physical Education-History Harlan
Shirley Ann Porter Elementary Education Liberty
Edwina May Prewitt Elementary Education Mount Sterling
Herbert Goldsmith Profitt History and Political Science-
English Stanton
Marian Hazel Purdy Elementary Education Lexington
Dan Koger Rawlings History and Political Science-
English Corbin
John lewis Redding, Jr History-English Lexington
Edwin Eugene Reese English-Mathematics Clinton
Helen lorine Rice Elementary Education Mays Lick
Nancy Judith Richards Social Sciences Beckley, W. Va.
Betty Joyce Riggle History-Psychology Cynthiana
Billie Keel Roberson History and Political Science-
Mathematics East McDowell
Ella Hopkins Roberson Elementary Education East McDowell
Donald Culbertson Robinson Mathematics-Biological Sciences Corbin
Samuel Fleming Robinson History and Political Science-
Geography and Geology .... ...... Lexington
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.
NAME
MAJoRS AND MINORS
OR AREAS ADDRESS
Elizabeth Ann Rodgers Elementary Education .. Valley Station
Mary Nell Rogers Elementary Education Pikeville
Gordon Aubrey Sale Mathematics-Physics Sturgis
Unis Samuel Saylor Biological Sciences-
Physical Education Middlesboro
William Arthur Schreyer Chemistry-Physical Education Lexington
Harvey Paul Selwitz English-History Hardin
Barbara Terrell Shanklin Elementary Education Fort Myers, Fla.
Bonnie Jean Sharp Physical Education-English Georgetown
Edna Feraldine Sheets Commerce Ashland
David Allen Shipp Social Sciences Midway
Patricia Ann Short History-Psychology Lexington
Richard George Silvernail History-Geography Gloversville, N. Y.
Henry Collier Simpson Social Sciences Lexington
Dorothy Evelyn Smith Elementary Education Owensboro
Elner Yvonne Smith Elementary Education Douglas, Ga.
Henry Stanislaus Spalding Biological Sciences-Chemistry-
English Bardstown
Cornelius Paul Steele Mathematics-Physics Lexington
Anna Pauline Stephenson English-Library Science Walton
Howard Cook Stewart History and Political Science-
English Hindman
George Robert Stone English-
Political Science Portsmouth, Ohio
Charles Straub, Jr Physical Education-
Biological Sciences Victory
Mazel Hamilton Stumbo Elementary Education McDowell
Colleen Joy Atherton Thurman English-History-Economics
and Sociology Livermore
Mildred Lee Vance Physical Education and Health Lexington
Betty Jo Vaughan Physical Education-
Biological Sciences Logan, W. Va.
William Randolph Waddell History-Political Science Hindman
Dorothy Ann Walthall Physical Education and Health .. Horse Cave
Charlotte Jean Watson Physical Education and Health Lexington
Emmett Raymond Watson Mathematics-History Greenup
Nancy Williams West Elementary Education Lexington
Anna Marion Wiesman Mathematics-
Biological Sciences Owensboro
Willard Jewell Wi1cutt History-English Drakesboro
Lois Enfield Wilson Physical Education-
Biological Sciences Lexington
Louisa Boyle Wilson Biological Sciences-
Economics and Sociology Owensboro
Mamie Stivers Woodford Elementary Education Paris
Jane Atchison Wyatt Elementary Education Lexington
Julie Frances Yager Commerce-English Frankfort
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COLLEGE OF COMMERCE
CECIL CLAYTON CARPENTER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN COMMERCE
NAME ADDRESS
Robert Clay Allen . . Morehead
Robert Louis Allen . Eastern
Frank Allen Atkins . Lexington
John Alexander Baldridge. Louisville
Carl Wayne Barnett . Frankfort
Doris Rose Barry . Louisville
Clyde Begley...................... . Crab Orchard
Cecil Gray Berrier . Mocksville, N. C.
Elizabeth Louise Billiter . . Winchester
Inez Black . Bakersville, N. C.
Robert Wilson Blakeman .. Nicholasville
Jesse Charles Bollinger, Jr. .. Louisville
John Charles Booe . Frankfort
Robert Duane Boulter Hopkinsville
Jackie Mahlon Boyd . ~ Barlow
James E. Bradley...................... . Lexington
Peggy Ann Brannock .. Nicholasville
Walter Brooks, Jr Jeffersonville, Ind.
William Coleman Brown, Jr. .. Lexington
Clifford Lamber Brumbaugh Owensboro
John Richard Calvert .. Pikeville
Harry Basil Carrico, Jr. . Owensboro
Juanita Kathleen Carter .. Saint Albans, W. Va.
Frank Randolph Childress . Louisville
Raymond Colton, Jr. .. Lexington, Va.
Donald Combs . Hazard
James Herman Corbett .. .. Louisville
Wilbur Gerald Cox .. Corbin
Reid Craft .. .. Lexington i
Edward Lewis Craig Benham
William Shepherd Dalton .. Quicksand
James Foster Daniels Louisville
Ettna Davis Danville
30
NAME ADDRESS
Jack Davis Williamsburg
Wesley Columbus Dicken, Jr. . Mentor
Wilgus Irvin Dinsmore Lexington
Frederick Gene Dorr . Ashland
Homer Lee Drew Lexington
William Clayton Ernest Lexington
Shirley Lewis Farmer Lexington
Richard Boone FeIner Lexington
Ernest Feura Bradford, Penn.
Julian Edwin Fortney, Jr. .. Louisville
Edward Lee Fossett . Falmouth
Carolyn Walker Foster . Lexington
William Bain Foster . Lexington
Don Erwin Fowls .. .. Cincinnati, Ohio
Julian Reid Gabbard .. Lexington
Curtis Richard Gault .. Nicholasville
Marietta P. Georgiadou . . Athens, Greece
William Kenneth Ghee .. Morehead
Jack Lewis Goldben . Lexington
Joel Charles Gordon . Crofton
Donald Keith Graham . , Louisville
David Morris Greenberg .. New York, N, Y.
Joseph Forrest Grider .. Springfield
Harold Lee Hancock .. Lexington
Virgil Everett Harmon, Jr ,.................. . Whitley City
John Henry Harralson, Jr , Central City
William Jewel Helm .. Paducah
Malcolm Jay Herman .. Louisville
Ray Earnon Herron . Covington
Jack Wallace Hibbs .. Louisville
Joseph Edward Hibbs . Mortons Gap
John Wade Hickok, Jr. .. . . Roanoke, Va.
George James Hoey . Winchester
Bernard Allan Hogan .. Burlington
Charles William Honaker Lexington
Joan Lindstrom Hoskins Saint Petersburg, Fla.
William Hoskins . Lexington
Hal Trimble Hughes .",..... . Louisville
Jack Payne Hunter . Owensboro
Ann Howell Hutchcraft .. . .. Paris
Edwin Vernon Inman, Jr. . Lexington
William Elliott Jones . Beattyville
Yvonne Jewell Justice .. Pikeville
Francis James Kane Staten Island, N. Y.
Alf Royal Kendall .. Bardwell
Roy Ferris Kephart . " ,.",., Lexington
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ADDRESS
NAME
Mildred Lee Kirchdorfer Anchorage
Joseph Townsend Koppius Lexington
James Owen Lambert . .. Winchester
Rollie Douglas Leach, Jr. Lexington
William Marvin Lear , , Lexington
Eugene Leonard . Lexington
Robert Edward Linehan . Covington
Charles Lewis Locker . Benton
George Warren McClanahan. .. ".......... . Chagrin Falls, Ohio
Robert Taylor McCowan . Lexington
Anthony Albert Marchetta .. Utica, N. Y.
Jacob LaRue Mather, Jr. .. . Louisville
Oscar Bernard May, Jr. .. Lexington
Ray Waldo Mignerey, Jr. .. Newport
Wilma Gray Million .. Richmond
Anita Underhill Mills . .. . Lexington
Edgar Lynn Mills, Jr. .. Covington
Herbert Brian Mills . Corbin
Mack J. Morgan, Jr. .. Lexington
Eugene Wilson Morgerson Lexington
Leonard Moses . Coxton
Joe Tom Mullins . Whitesburg
Joseph Alfred Muth .. Lexington
Arthur Lee Myles, Jr.... . .. Owensboro
Joseph Ned Nace . Paducah
Matthew Thomas Neal.... . Carlisle
Sidney Arnold Neal...... . . .. Owensboro
Fred Nelson Beaver Dam
Kenneth Oliver . . Frankfort
Victor Gus Pappas Saint Albans, N. Y.
Donald Keith Parkey Baxter
John Albert Pedigo .. Scottsville
Ralph William Perkins Cincinnati, Ohio
Richard Lynn Pigman . .. Lexington
Richard Louis Porter .. .. Nashville, Tenn.
William Clinton Prichard .. Ashland
Edsel Winstead Prince . Benton
Paul Radist . Brooklyn, N. Y.
Raymond Tillou Randolph, Jr. .. Lexington
William John Razor .. Salt Lick
Hugh Brooks Reed .. Georgetown
McKay Reed, Jr. .. Louisville
John Oscar Revnterson, Jr Lexington
Robert Vernon Richards Covington
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NAME
ADDRESS
George Watson Richardson Russellville
Patrick Ewell Riley Middlesboro
Ernest Morton Rogers .. Pikeville
Harry Kavanaugh Rogers, Jr. . Frankfort
Marion Drake Ross, Jr. . Frankfort
Juanita Warren Rowsey . Greensburg
Samuel Curtis Roy...... . . Burnetta
Malcolm Brown Saunier. .. Lexington
Anna Lee Scalf .. Pikeville
Dorothy Lloyd Schmidt New Rochelle, N. Y.
Lloyd Stewart Schuster Elizabethtown
Charles Kenneth Scroggins .. Louisville
Ronald Edwin Shiflet .. Louisville
William Reeves Shultz .. Lexington
Gilbert Lee Siria . Madisonville
Roy Hartzell Skeens. .. Elkton
Charles Edward Smith Louisville
Gordon Moorman Smith . Lexington
Joseph Craig Smith .. Cynthiana
Ralph Edward Smith .,.......... . Corbin
Robert Bryan Smith Orleans, Ind.
Thomas Vernon Smith .. .. Smithsboro
William Lewis Smith Lexington
Paul Nelson Smoot Lexington
Augustus Wall Snyder Louisa
William Dickerson Stapp Lancaster
Andrew Paul Steely Corbin
Jack Walter Steers Parkersburg, W. Va.
Orner Lowell Stikeleather Leitchfield
Roy Eschol Stone Owensboro
Cloran Waitman Taylor, Jr. Lewisport
James Parker Taylor Somerset
John Whittier Tharp, Jr Indianapolis, Ind.
Kenneth Ross Thomas Winchester
John David Tyree, Jr Lexington
Owen Davis Vance Lexington
Joseph Doyle Vaughan, Jr Marion
Robert D. Vaughn Corbin
Grover William Vickers Gray Hawk
William King Doolv Walker Ravenna
Richard Earl Warren Lexington
Mary Jo West Lexington
Leslie Thomas Whisman Jackson
William Leroy Whitehouse, Jr. .. Melbourne
Jesse Edward Williams, Jr. Corbin
33
NAME ADDRESS
Omar H Willis Paducah
Warren Clair Wills Niles, Ohio
Charles Donald Wilson Ludlow
Margaret Lucinda Wilson Henderson
Charles Emmons Woodward. .. Mays Lick
Hubert Carlton Wright, Jr Paducah
•
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COLLEGE OF PHARMACY
EARL PLATT SLONE, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN PHARMACY
NAME
ADDRESS
William Nelson Adams Louisville
Eugene Baker New Albany, Ind.
James Moore Barton Lewisburg
William Kirkby Benjamin Mayfield
Robert Harris Benton Irvine
Henry Raymond Boswell Utica
Allen Owsley Boyd Elizabethtown
Sidney Francis Brady Louisville
James Edsel Brown . Mount Sterling
Francis Mitchell Surd . Hardyville
George Wesley Calico, Jr. . Paint Lick
Joe Bill Clement . Marion
James Wesley Collier Millstone
William Mora Edwards .. Russellville
James Zion Ely Cottongim
Ollie Bennett Emerine Vine Grove
Sylvan Harlin England Flippin
James Lee Gaddis Owensboro
Marvin Greenwald Louisville
Rex Hampton Haile Herndon
Robert Dean Hardy Russellville
James Marion Hart, Jr Louisville
Gloria Hope Hartman Lexington
Earl Houchin, Jr Smith Grove
Anna Sue Hubbard Louisville
James Floyd Jefferson Bowling Green
Stanley Francis Juzwik Charleston, W. Va.
Carter Wilson Koger Parmleysville
Julius Lee Kozlove Louisville
Max Philip Kreitman Louisville
Irvin Joseph Kupper Louisville
Samuel Kushner Louisville
John Degary Lowe 111 Columbia
William Glenn McConnell Marion
Wesley Ralph McDaniel Casey Creek
3,5
NAME ADDRESS
Charles Thomas Mansfield Ashland
William Gene Marshall Henderson
Richard Meena Louisville
Carl Sidney Merenbloom Louisville
Jacob Willis Miller Louisville
James Romans Montgomery Shelbyville
Dallas Glenn Osgatharp .. Moss, Tenn.
John Benjamin Peak .. Louisville
Ben Province Phillips Mayfield
Rebecca Joyce Rasnick Garrett
Leslie Earl Reed Campbellsville
Anna Raburn Robinson Ashland
Joseph Ivan Rouben Louisville
Harry Joseph Russell Harrodsburg
Hershel Sallengs Louisville
Alvin Schlossberg Louisville
William Louis Schuppert Corydon, Ind.
Raymon Louis Schureck Louisville
Joseph Manuel Shoemaker .. Louisville
James Thomas Sims . Louisville
Clifford Harry Specht, Jr. Southgate
John Jacob Stevens Fort Knox
R. H. Stone Louisville
Harold Thomas Sutherland Harrodsburg
Dudley Hilton Taylor, Jr Hopkinsville
Donald Keith Ware Louisville
Thomas Clinton Willis Franklin
•,
I
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-
GRADUATE SCHOOL
HERMAN EVERETTE SPIVEY, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
NAME ADDRESS
Jack Thomas Callender English . Lexington
Samuel Carroll History . Shreveport, La.
Lester Ira Hami Iton Philosophy........ . . Mount Sterling
Harold Wilson Holtzclaw Political Science ,.. Lexington
Gordon Fielding Lewis -..Sociology Lexington
Helen Porter Lipscomb Music Lexington
Nellie Frances Sellers Redding Romance Languages Lexington
William Otto Reichert Political Science .. Glasgow
Sven Erik Sjogren Economics Helsinki, Finland
Elizabeth Catesby Spears Philosophy . Paris
John J. Pershing Stanley Political Science Corbin
Eric Weingarten Psychology New York, N. Y.
William Brownlee Welsh Political Science Berea
Robert Kenton Wibking Geography Greenup, III.
George Wilton Wilson Economics Ottawa, Ontario, Canada
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
NAME ADDRESS
Elvin Kenneth Brakebill Chemistry Lexington
Evelyn Louise Caudel Anatomy and Physiology Owingsville
Billie Jo Caudill Zoology Morehead
Jack Reed Collier Zoology Whitesburg
Russel Davis Dean Mathematics Berea
Nathaniel Andrew Harrison Bacteriology Oakwood, Va.
David Cook Hennessey Physics Augusta
James Edward Hopson Physics Hopkinsville
Eugene Clarence Lindblad Chemistry Stanchfield, Minn.
Elias Booker McClaskey, Jr Anatomy and Physiology Bloomfield
Valva C. Midkiff Chemistry Lexington
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Phoebe Claire Nelms Bacteriology Pittsburgh, Penn.
Charles Calvin Rayburn Physics Emerson
William Pryor Ringo, Jr Geology Frankfort
Frederick Mirvan Rothwell Botany . Rockport, Ind.
Anthony Joseph Sbarra Bacteriology New Rochelle, N. Y.
Ruth Schapira Bacteriology New York, N. Y.
Mildred A. Crawford Southwood Anatomy and Physiology Lexington
David Symcha Sperling Psychology .. Birmingham, Ala.
Paul Harold Stewart Chemistry Lexington
Sherman Benton Vanaman, Jr Mathematics Lexington
Fred Doyle Watson Physics Lexington
Rosa Wunsch Zoology . . Lexington
NAME
William Watts McLendon .....
ADDRESS
Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN PUBLIC HEALTH
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME ADDRESS
Roy Roscoe Carnic Lexington
Dentis Alvis Colson . Paducah ,.
Roy Lovell Flannery Morehead
Scott Leroy French . Lexington
Kenneth Franklin Grizzell Fort Thomas
James Lewis Hamilton Irvine
James Carroll Long . Crofton
Marshall Edward McCullough .. Wick, W. Va.
Willard H. Minton Cains Store
James Harlan Muntz . Frankfort
Alton Ray Parsons. . Berea
Clyde Macdn Raymer Reedvville
Dallas Milton Shuffett . Greensburg
James William Stocker Richmond
William Hugh Stroube Oak Grove
Norman Linn Taylor Augusta
James Forrest Thompson Murray
James Alton Wells Arlington
Joseph William Willett Bardstown
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN CIVI L ENGI NEERI NG
NAME ADDRESS
William Albert Goodwin Chattanooga, Tenn.
Roger Leon Hulette . Frankfort
George Thomas Williams Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
NAME
James Mathews Hisle .... ..............................................................
ADDRESS
Lexington
CANDI DATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCI ENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Samuel Eugene Fowlkes, Jr. . Saint Albans, W. Va.
William Khendale Greathouse .. Lexington
Charles Peyton Martin 111 .. " Lexington
Raymond Charles Thornton Louisville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN METALLURGICAL ENGINEERING
NAME
Robert Frederick Gerding
Carl Jack McHargue ....
Walter Clarence Swanson .
ADDRESS
................................................... Lexington
. Corbin
. Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF CIVIL ENGINEER
NAME
Robert Charles Aldrich .
Harry Albert Balke .
ADDRESS
...... Covington
. Cincinnati, Ohio
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER
NAME
Frank James Forsyth
Fred James Friel, Jr.
ADDRESS
.............. " Pikeville
. Winchester
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CANDIDATES FOR THE DEGREEOF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
NAME ADDRESS
Frank Alexander , Brooklyn, N. Y.
Robert Daniel Barr Paris
Dors!e Benton , Cannel City ?
McKinley Kelvin Bishop , , Taft
Mazie Wadlington Boclatr ...•..........................................•....................... Frankfort
David Ford Brady Lexington
Harvey Griggs Bush Winchester
Leonard Charles Dickson City, Penn.
Jettie Couch Colwell Yerkes
Paul H. Colwell Yerkes
Greever Crouse, Jr. . Tazewell, Va.
Sidney Davidson Feesburg, Ohio
Joseph Castiglione DeVita .. Stamford, Conn.
George Eugene Edwards Frankfort
David Ellsworth Espin Lexington
Ernest Lee Fox Burlington
Milton Alvin Galbraith Louisville
Mary Imogene Given Charleston, W. Va.
Bernard Coleman Gravitt Lexington
Joseph Brown Heldreth, Jr Tazewell, Va.
Frank Bryan Hogan Senatobia, Miss.
Mohamed Emad-el-Din Ismail Cairo, Egypt
Elizabeth Jean Gibson Jernigan Lexington
Margaret Louise Jones Lexington
William Dudley Judge . Lexington
Cecil Charles Karrick Lexington
Eagle Jouette Keys Tompkinsville
William Letcher Knuckles, Jr. . Beverly
Melvin Gilbert Lewellen .. Lexington
Zvlphle Peters Lewis Corbin
Carolyn Frances Lutkemeler .. Frankfort
Charles Youmans McClendon . Lewisville, Ark.
Richard Marshall McNally........... Lexington
Ralph Lee Maxey............. . Murray
Maude Evelyne W. Mitchell .. Ashland
Emerine Cullom Phillips Lexington
Donald Ralph Rawlings Danville
Custer Burnam Reynolds Buckhorn
James Richard Salyers Lexington
Jacky Hopper Shadowen .. Corbin
Sidney Ray Simandle Lexington
Ottis Dingus Spurlock Allen
George William Stewart Lexington
Cornelia Darnall Stofer Lexington
40
NAME ADDRESS
Elizabeth Alexander Taylor Midway
Harlan Hale Veal Nicholasville
Clinton Edward Wilburn Lexington
CANDI DATES FOR THE DEGREEOF MASTER OF SCIENCE
IN EDUCATION
NAME ADDRESS
Henry McDowell Daniel Dundee
Ruth Hubbard Dinning Louisville
Charles Lee Kincer Mayking
Martha Ernestine Lindsey Murray
Howard Klase Nunley Montgomery, W. Va.
Norman C. Pickens Albany
CANDIDATE FOR THE DEGREEOF MASTER OF MUSIC
NAME ADDRESS
Mary Carolyn Carver Lutz Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREEOF DOCTOR OF EDUCATION
Ollie James Wilson Lexington
Dissertation: "An Analysis of Leadership Preparation as It Relates to Edu-
cational Adminstrators"
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
Elsie Temple Church Mathematics Lexington
Dissertation: "Inversion with Respect to a Cubic of the Syzygetic Pencil"
John Harry Feamster, Jr Psychology Frankfort
Dissertation: "Preferences and Dislikes of Neuropsychiatric Patients and
Normals for the Finger Paintings of Other Neuropsychiatric
Patients"
Louis Feigenbaum Psychology New York, N. Y.
Dissertation: "An Investigation of Some Aspects of the Szondi Test"
Saul Gordon Chemistry ............. Lexington
Dissertation: "Properties of Cobalt (11) and Cobalt (Ill) in Strongly Alkaline
Solutions"
Edward Jackson Griffith Chemistry . Birmingham, Ala.
Dissertation: "Cryoscopic Studies of Solutions of Potassium, Ammonium,
and Cobalt Chlorides, and Acetic, Propionic, and Benzoic
Acids in Formamide"
John Warren Love Psychology Paris, Texas
Dissertation: "A Study of Personality Changes Attending Personal Adjust-
ment ccuneennc"
Howard Burbeck Lyman Education .... Athol, Mass.
Dissertation: "A Comparison of Selected Background Variables and Graduate
Achievement in Education as Measured by a Graduate Edu-
cation Battery"
Nathaniel Bowles McMillian Education .......... Lexington
Dissertation: "An Analysis of Regional Items in the Content of Southern
State Education Association Journals, J 935-1949"
Harold Webb Meek, Sr Psychology . . Lexington
Dissertation: "An Investigation of Certain Psychological Variables in Dia-
betes Mell ltus"
William Walker Nagge Psychology ............................. Lexington
Dissertation: "A Study of the Behavior of Paranoid Schizophrenics on the
Thematic Apperception Test"
Franklin Benjamin Pauls Physics . .................. Lehigh, Kan.
Dissertation: "The University of Kentucky Van de Graaff Type Electrostatic
Generator"
Earl Kenneth Turner Economics Lexington
Dissertation: "Design of an Assessors' Manual for a Particular State"
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
Albert Kocourek
Fred B. Wachs
DOCTOR OF SCIENCE
Emmet Field Horine
Murray Raney
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CERTIFICATES IN PUBLIC ADMINISTRATION
Under the Southern Regional Training Program Granted
Jointly with the University of Alabama and
the University of Tennessee
NAME ADDRESS
Ira C. Belcher Decota, W. Va.
Robert Vincent Burt , New York, N. Y.
Richard L. Custer Montrose, Ga.
Robert Wiltbank King Washington, D. C.
Mary McClenon , Takoma Park, Md.
Robert Clark McDonell Decatur, III.
Frances Turner Rouse Louisville
Dorothy Deane Wesley Anniston, Ala. l
t
l
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COMMENCEMENT HONORS
THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made to one man and one woman of the graduating class of the
University of Kentucky each year and to one other person who is not a student of
the University, who need not be a graduate of any college or university, but who
shall have some interest in, association with or relation to the University of Ken-
tucky, official or otherwise, of a nature to make this form of recognition obviously
appropriate.
Thomas Poe Cooper
Janet Allen Anderson
James Richard Line
GRADUATED "WITH HIGH DISTINCTION"
Janet Allen Anderson
Russell Clark Beauchamp
......James Clifton Blair
Anne Ross Boyd
Lester Richard Bryant
Cecil Calvert Burnette
Gino Carli
Dominick Anthony Caselnova
Allison Holland Caudill
Jim Cherry
Edward McKenzie Coffman
Virginia Cunningham
Robert Curba Deen
Thomas Blackburn Deen
Birney Robert Fish
Marietta P. Georgiadou
Elizabeth Ann Vaughn Grubbs
Robert Owen Grubbs
Gene Rowland Hagan
Rose Mary Haley
James Richard Line
William Gene Marshall
Carlyle Michelson
Annette Lowell Siler
Richard George Silvernail
Loran Herman Strunk
Ben Morris VanBeber, Jr.
Sherman Gayle Warner
George Morton Weller
Margaret Lucinda Wilson
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GRADUATED "WITH DISTINCTION"
Thomas Eli Baldwin III
Carroll Winston Brown
Jackson Ray Cowan
Harry Jefferson Cowherd
George Daley
Forrest William Eades
Edna Hatchell Edwards
Carl Clifton Faith
Shirley Lewis Farmer
Louis Frank
William Jennings Grubbs, Jr.
Lenvil Russell Hall
Elbert Earl Harber, Jr.
Barbara Jean Hughes
Charles Roland Jasper
Sylvester Ernest Kanzler
Roy Porter Lambert
David Thurman Lewis
Charles Leroy McMurry
William Merrill Miller
Margery Ann Mitchell
Carl James Phipps, Jr.
Arthur Paul Pieringer
Mary Jo Ridley
Donald Culbertson Robinson
David Sacks
Dorothy Lloyd Schmidt
Dorothy Jane Seath
Margaret Elaine Shaffer
Paul Sutton
James Parker Taylor
Welby Hayden Timmons
Charles Byrchard West, Jr.
Susan Katheryn Whitmer
Lawrence George WiIbers
Bernard Austin Hays Willett
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 2.6 or
higher for at least three years. Students are graduated "With Distinction" who
attain a standing of 2.4 to 2.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of
the above honors if he attains a standing .2 higher than the three-year requirement.
DEPARTMENTAL HONORS
Honors in Journalism-Janet Allen Anderson
Honors in Joumalisrn-c-Edward McKenzie Coffman
Honors in Journalism-Susan Katheryn Whitmer
Honors in Mathematics~Cari Clifton Faith
Honors in Music-Barbara Jean Hughes
Honors in Music-Sylvia Jean Tempest
Honors in Physics-John Michael Brabant
Honors in Physics-Roy Fletcher Gabbard
Honors in Political Science-Woodworth Gilbert Thrombley
Honors in Psychology-William Edward Baer
Honors in Psychology-Robert Presnell Kaufman
Honors in Psychology-George Morton Weller
Honors in Radio Arts-Elbert Earl Harber, Jr.
Honors in Radio Arts-Lois Sylvia Massie
Honors in Sociology-Marjorie~Ellen Macdonald Jentz
Honors in Zoology-Kendrick Webb Dungan
Honors in Zoology-Frank J. S. Maturo, Jr.
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ALMA MATER'
•
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we e'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
, * *
THE NATIONAL ANTHEM
Oh say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spanqled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
* Words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
